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ABSTRAK 
Thypoid fever merupakan penyakit infeksi akut usus halus yang 
disebabkan oleh salmonella thypi. Penyakit ini mempunyai tanda-tanda khas 
berupa gejala yang cepat dan berlangsung kurang lebih 3 minggu disertai gejala 
khas demam  selama lebih dari 7 hari, dan biasanya diikuti beberapa gejala seperti 
mual, muntah, tidak nafsu makan. Thypoid fever sangat sering dijumpai di asia 
atau daerah yang beriklim tropis termasuk di indonesia. Studi kasus ini bertujuan 
untuk melaksanakan asuhan keperawatan dengan masalah hipertermia pada anak 
yang mengalami thypoid fever di rsu al islam h.m mawardi krian sidoarjo di ruang 
darussalam.  
Desain penelitian yang digunakan oleh peneliti adalah studi kasus dimana 
subyek yang digunakan adalah 2 kasus dengan masalah keperawatan yang sama 
yaitu 2 anak dengan diagnosa medis thypoid fever dan masalah keperawatan 
hipertermia. Dengan jangka waktu 3 hari tiap pasien dari mulai dilakukan 
pengkajian sampai klien keluar rumah sakit. Pengumpulan hasil dari pemeriksaan 
diagnostik dan instruksi dokter. Dianalisis dalam tabel analisis data untuk 
mempermudah petugas melihat data. 
Setelah dilakukan asuhan keperawatan selama 3x24 jam didapatkan hasil 
yang sama yaitu an. A r dan an. R didapatkan pasien  tidak lemas, suhu dalam 
rentang normal, tidak ada perubahan warna kulit dan tidak ada pusing, nadi dan rr 
dalam rentang normal. 
Simpulan dari penelitian adalah setelah dilakukan asuhan keperawatan 
pada an. A r dan an. R, masalah keperawatan teratasi. Oleh sebab itu diharapkan 
bagi perawat memberi asuhan keperawatan secara maksimal khususnya pada 
pasien hipertermia. 
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